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В статье на основании данных рейтинга национальных систем высшего 
образования выделены наиболее сильные участники мирового рынка образовательных 
услуг. На примере США, Великобритании и Швеции рассмотрены особенности 
североамериканской, европейской и скандинавской модели высшего образования. 
Представлены основные индикаторы, характеризующие систему высшего образования 
данных стран.
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In the article, on the basis o f the rating data o f national higher education systems, the 
strongest participants o f the world educational services market are highlighted. On the example 
o f the USA, Great Britain and Sweden, the features o f the North American, European and 
Scandinavian model o f higher education are considered. The main indicators characterizing the 
higher education system o f these countries are presented.
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К л ю ч ев ы м  сегм ен т о м  со в р ем ен н о го  м и р ов ого  ры нка обр азов ател ьн ы х у сл у г  
является си ст ем а  вы сш его обр азов ани я , п отен ци ал  к отор ого  п о  дан ны м  Ю Н Е С К О  
составл я ет п р и м ер н о  140 млн. сту д ен то в  с п р о гн о зо м  увел и чен и я  к 2 0 3 0  г о д у  в неск ольк о  
раз [2]. О бразов ательн ы е у сл у ги  аби тур и ен там  п р едл агаю т вузы  из 129 стран, одн ако  
осн ов н ая  конк урен ц ия н абл ю дается  п р еи м у щ еств ен н о  м еж д у  в едущ и м и  в узам и  стран  
С ев ер н ой  А м ер ик и , З а п адн ой  Е вропы , а так ж е А встр ал и и  и Я п он и и , гд е  о б уч ает ся  свы ш е  
4 /5  в сех  и ностр ан н ы х студен тов .
С тои т отм етить, ч то  в п о сл ед н и е  годы  отм ечается  р ост  к оличества уч ащ и хся  в 
вы сш их у ч еб н ы х  за в ед ен и я х  в разны х р еги он ах  мира, ч то  н агля дн о п р едстав л ен о  на  
рисунке.
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Р и с. В а л о в о й  к оэф ф и ц и ен т  охвата вы сш им  о бр азов ан и ем  [6]
Т аким  о бр азом , вы сш ее о б р азов ан и е стан ови тся  од н и м  из н а и б о л ее  крупны х  
сек тор ов  м и р ов ой  тор говл и  усл угам и , о с о б е н н о  в странах, в к оторы х дан ны й  сектор  
развивается  как эксп ор тная  отрасль.
В е д у щ и е  п ози ц и и  на м и р ов ом  ры нке обр азов ател ьн ы х у сл у г  зан и м аю т вузы  С Ш А , 
В ел и к обр и тан и и , А встралии , Ф ранции, К анады , Ш в ец и и  и Ш вейц ари и , что  п од тв ер ж д аю т  
и оф ициальны е дан н ы е рей ти н га U n iv ersita s  2 1 , в « то п  -  10»  к отор ого  вклю чены  н а и б о л ее  
сильны е национальны е си стем ы  вы сш его обр азов ан и я  (табл и ц а 1) [4].
Т абл и ц а 1
Р ей ти н г  н ациональны х си ст ем  вы сш его обр азов ан и я
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С Ш А 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Ш вейцария 6 80 6 81,5 2 87,1 2 8 7 ,2 2 8 6 ,9 2 88
В ел и к обр и тан и я 9 77 8 7 9 ,2 8 8 0 ,6 4 84 ,8 3 85 ,5 3 8 2 ,6
Д ан ия 5 81 4 82 ,8 3 85,3 3 8 4 ,2 4 83 ,5 5 8 1 ,7
Ш веция 2 84 2 8 6 ,7 5 8 4 ,7 5 8 2 ,2 5 8 3 ,4 4 8 2 ,4
С ингапур 11 75 10 76,3 9 80,3 8 8 0 ,6 6 80 ,8 9 7 9 ,5
К анада 3 83 3 8 2 ,9 6 8 2 ,8 9 7 9 ,6 7 8 0 ,2 8 7 9 ,6
Н и дер л ан д ы 9 77 7 8 0 ,4 7 8 1 ,6 7 8 1 ,6 8 80 ,0 6 7 9 ,7
Ф инляндия 4 82 5 8 2 ,2 4 8 5 ,2 6 8 2 ,0 9 7 9 ,9 6 7 9 ,7
А встралия 7 78 9 7 8 ,0 10 77,1 10 7 7 ,6 10 7 9 ,6 10 7 8 ,6
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О ц енк а си ст ем  вы сш его обр азов ан и я  осущ еств л я ется  п о  2 4  показателям , 
о б ъ ед и н ён н ы м  в четы ре блока:
-  р есур сы  -  и н в ести ц и и  со  стор он ы  го су д а р ст в ен н о го  и ч астн ого  секторов  (25% );
-  результаты  в ф ор м е н аучны х и ссл ед о в а н и й  и публикаций; соотв ет ств и е  вы сш его  
обр азов ан и я  п отр ебн остя м  н ац и он ал ьн ого  ры нка тр уда, вклю чая п о сл ед у ю щ ее  
т р у д о у ст р о й ст в о  вы пускников (40% );
-  связи  -  ур ов ен ь  м еж д у н а р о д н о го  сотр удн и ч еств а , д ем о н ст р и р у ю щ и й  степ ен ь  
откры тости  или зам к н ут ости  си стем ы  вы сш его обр азов ан и я  страны  (10% );
-  ср ед а  -  государ ств ен н ая  политика и р егул и р ов ан и е, в о зм о ж н о ст и  получен и я  
обр азов ан и я  (25% ).
Р о сси я  в д а н н о м  р ей ти н ге уд ер ж и в а ет  п ози ц и и  в ди а п а зо н е  от  3 2 -3 5  м еста  ср ед и  
п яти десяти  оц ен и в аем ы х си ст ем , оп ер еж ая  Ч или, Г р ец и ю , У краину, Ю ж н у ю  А ф рик у, 
С ловакию , С ер би ю  и Т урцию .
А н а л и з дан ны х по п р о б л ем е и ссл едов ан и я  показал, что  к ч и сл у  н а и б о л ее  сильны х  
си ст ем  вы сш его обр азов ан и я  отн осятся  североам ер ик ан ская (С Ш А , К анада), европ ей ск ая  
(В ел и к обр и тан и я , Ф ранция, И талия, Г ер м ан и я), австралийская (А встр алия), си стем а  
обр азов ан и я  ск анди н авск их стран (Ш веция, Д ан ия  и Н ор веги я) и си ст ем а  Ю го -В о ст о ч н о й  
А зи и  (Я п они я, С ингапур). П о эт о м у  на п р и м ер е С Ш А , В ел и к обр и т ан и и  и Ш веции, 
р ассм отр и м  о с о б е н н о с т и  обозн ач ен н ы х вы ш е си ст ем  образов ани я . В  табл и ц е 2  
п редставлен ы  некоторы е и ндикаторы , хар ак тер и зую щ и е си ст ем у  вы сш его обр азов ани я  
дан н ы х стран.
Т абл и ца 2
П ок азател и , х а р ак тер и зую щ и е си ст ем у  вы сш его обр азов ан и я  С Ш А ,
Показатель
2015 год 2016 год


























1,81 1,35 4,06 1,84 1,42 4,05
Г осударственны 
е расходы на 
высшее 
образование, 
в % от ВВП
1,37 1,29 1,94 1,37 1,34 1,88
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О к онч ан ие табл . 2
Показатель
2015 год 2016 год












12,46 15,69 12,56 12,35 15,79 12,39
Р ассм от р и м  н ек отор ы е о со б ен н о ст и , отл и ч аю щ и е си стем ы  уп равлен ия  вы сш им  
о б р а зо в а н и ем  в С Ш А , В ел и к обр и т ан и и  и Ш веции .
А м ер иканская си ст ем а  обр азов ан и я  хар ак тер и зуется  вы сокой  степ ен ью  
дец ен т р ал и зац и и  управления , п оскольк у воп росы  уп равлен ия  р азв итием  вы сш ей  ш колы  
отн ося тся  к к ом п етен ц и и  ш татов наряду с си ст ем ам и  д р у ги х  тер р и тор и й  (н априм ер, 
ф ед ер ал ь н ого  округа К о л ум би я ), что  св и детел ь ст в ует  о  наличии  в стране автоном н ы х  
си ст ем  вы сш его обр азов ани я . П р и  эт о м  п ри ор итетн ы м  напр авлени ем  го су д а р ств ен н о й  
п олитики  является ф инансовая п о д д ер ж к а  н аучн ы х и ссл едов ан и й , п р ов оди м ы х в вузах.
В а ж н о  отм етить, что государ ств ен н ая  политика С Ш А  в сф ер е  вы сш его  
обр азов ан и я  направлена в п ер вую  оч ер ед ь  на п овы ш ен и е д о ст у п н о ст и  образов ательн ы х  
усл уг . Так, для  п одготов к и  ш кольников из м а л о о б есп еч ен н ы х  сем ей  к п о сту п л ен и ю  в 
ун и в ер си т ет  р еал и зуется  н еск ол ьк о  государ ств ен н ы х програм м , п р едостав л я ю щ и х  
к онсул ьтац ии  и занятия с реп ети тор ам и . К р о м е  того , п р едоставл я ется  20%  налоговая  
ск идк а на к р еди т на обр азов ател ьн ы е цели, а так ж е в озм о ж н о ст ь  п ол учен и я  прям ой  
ф и н ан сов ой  п ом ощ и  в ф ор м е с у б си д и и , возв р ащ аем ой  п о л уч ател я м и -студ ен там и  п осл е  
т р у д о у ст р о й ст в а  в т еч ен и е  10-15  л ет  [5].
В  В ел и к обр и тан и и  п р обл ем ам и  уп равлен ия  и ф ин ан сиров ани я обр азов ани я  
зан и м аю тся  п равительственны е департам енты : в А н гл и и , У эл ь се, Ш отл ан ди и  и С евер н ой  
И р л ан ди и . Н е  см отря на то , что  бол ь ш и н ств о  у н и в ер си т етов  страны  являю тся  
государ ств ен н ы м и , он и  отл и ч аю тся  вы сокой  автоном и ей .
О д н и м  из усл о в и й  п ол учен и я  го су д а р ст в ен н о го  ф ин ан сиров ани я (к отор ое  
составл я ет от  3 0  д о  90%  о б щ его  бал ан са  у ч еб н о г о  за в ед ен и я ) является дем он стр ац и я  
вы сокого уровн я и ссл ед о в а н и й  и преподав ани я, контроль за  которы м  о сущ еств л я ет  
У п р ав л ен и е п о  о б есп еч ен и ю  качества в о бр азов ан и и  (Q u ality  A ssu ran ce A g en cy ).
И н в ести ц и и  в си ст ем у  вы сш его обр азов ан и я  о сущ еств л я ет  н е  только  
госуд ар ств о , н о  и б и зн ес . Н е о б х о д и м о  отм етить, что в п о сл ед н и е  годы  в п р и ор и тете  
го су д а р ст в ен н о го  ф и н ан сир ов ани я сов м ест н ы е проекты  ч аст н ого  б и зн еса  и вузов , что  
сп о со б ст в о в а л о  ув ел и ч ен и ю  числа и ссл едов ател ь ск ого  п ер сон ал а  вузов , а такж е  
к ол ич еству и ссл ед о в а н и й , п р ов оди м ы х для вн еш н и х к ом м ер ч еск и х  заказчиков [1].
С и стем а обр азов ан и я  ск анди н авск их стран, в том  ч исл е и Ш веци и , и м еет  о б щ и е  
о со б ен н о ст и . Н ап ри м ер , в эт и х  стран ах больш ая часть у ч еб н ы х  за в ед ен и й  является  
государ ств ен н ы м и , на которы е п р и ходи т ся  ок ол о  90%  от  о б щ его  числа студен тов , 
о б у ч а ю щ и х ся  на о ч н ой  ф ор м е обуч ен и я . Ф и н ан си р ов ан и е ун и в ер си т етов  и 
у н и в ер си т етск и х  к о л л едж ей  б о л е е  ч ем  на 80%  о сущ еств л я ется  госуд ар ств ом , из которы х  
п орядк а 78%  -  п о ст у п а ю т  в ф ор м е прям ы х грантов. О ставш аяся сум м а  п о сту п а ет  из 
частны х источ ни к ов  и ф ин ан совы х д о х о д о в .
Ш веци я стр ем и тся  стать в ед у щ ей  и ссл едов ател ь ск ой  стр ан ой  и о д н о й  из сам ы х  
и н т ен си в н о  р азв ив аю щ и хся  стран в м ире, п р оводя  и ссл едов ан и я, как в ш и роки х, так и в
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у зк осп ец и ал и зи р ов ан н ы х обл астя х. П о эт о м у  го су д а р ств о  оказы вает ф и н ан сов ую  
п о д д ер ж к у  н ауч н о-и ссл едов ател ь ск ой  дея т ел ь н ост и  ун и в ер си тетов  и ун и в ер си т етск и х  
к ол л едж ей . П р и ор и тетн ы м и  направлениям и в обл асти  н аучны х и ссл ед о в а н и й  являю тся: 
м ед и ц и н а  (25%  от  о б щ его  о б ъ ем а  ф ин ан сиров ани я), тех н о л о ги ч еск и е  р азр аботк и  (22% ) и 
естеств ен н ы е науки (19% ).
Э ф ф ек ти в н ость  го су д а р ств ен н о й  политики  в сф ер е  вы сш его обр азов ани я  
п о д тв ер ж д а ет  к о н к у р ен т о сп о со б н о ст ь  вузов  дан н ы х стр ан  на м и р ов ом  ры нке  
обр азов ател ьн ы х усл у г , которы е т р а д и ц и о н н о  у д ер ж и в а ю т  л и д и р у ю щ и е п о зи ц и и  в 
в ед у щ и х  м еж д у н а р о д н ы х  р ей ти н гах , в ч и сл е к оторы х T he A ca d em ic  R an k in g  o f  W orld  
U n iv ersitie s , Q S  W orld  U n iv ersity  R an k in g  и T he T im es H igh er E d u cation  W orld  U n iv ersity  
R an k in gs. П о эт о м у  анализ за р у б еж н о й  практики уп равлен ия  играет в аж ную  роль в рам ках  
р еш ен и я  зад ач и  п овы ш ения эф ф ек т и в н ост и  н ац и он ал ьн ой  си стем ы  вы сш его обр азов ани я  
и ук р еп л ен и я  п ози ц и й  р о сси й ск и х  вузов  на м и р ов ом  ры нке обр азов ател ьн ы х услуг.
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА -  ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
А.В. Воронова, Е.Н. Парфенова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В данной статье рассматривается понятие «бережливого производства» и его 
влиние на экономическую безопасность производства. Определены основные угрозы и 
опасности, характерные для агропромышленных предприятий. Предложены
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